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ABSTRAC 
This study aims to (1) determine the effect of increasing accounting learning 
outcomes through active learning models True Or False strategies and Index 
Card Match strategies; (2) Knowing which learning is more significant between 
learning with True Or False strategies or learning with Index Card Match 
strategies. This study uses a quasi-experimental research method design with 
pretest-posttest group design. The research subjects were students of Class X 
Accounting 1 and X Accounting 2 in SMK 1 Terpadu, amounting to 36 students 
each. The instrument used is a description test. Hypothesis testing using Paired 
Samples T Test and Independent Samples T Test. The results of this study indicate 
that the implementation of active learning models True Or False strategies and 
Index Card Match strategies can improve accounting learning outcomes. This is 
evident from the results of the calculation of the average difference in pretest-
posttest data in the group True Or False with a value of 0,000 and the Index Card 
Match group with a value of 0,000, which means there are differences in the 
average accounting learning outcomes of students in both groups. Both learning 
show significant improvement. This is evident from the results of the calculation 
of the difference in posttest mean scores in the True Or False group and the Index 
Card match group with a value of 0.455 which means that it is not significant so 
that both methods can improve the learning outcomes of students 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh peningkatan hasil 
belajar akuntansi melalui model pembelajaran aktifstrategiTrue Or Falsedan 
strategi Index Card Match;(2) Mengetahui pembelajaran mana yang lebih 
signifikan antara pembelajaran dengan strategi True Or Falseatau pembelajaran 
dengan strategi Index Card Match. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
quasi eksperimental design dengan desain kelompok pretes-postes. Subjek 
penelitian  adalah siswa kelas X Akuntansi 1 dan X Akuntansi 2 di SMK 1 
Terpadu yang berjumlah masing-masing 36 siswa. Instrumen yang digunakan 
adalah tes uraian. Uji hipotesis menggunakan Paired Samples T Test dan 
Independent Samples T Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 
model pembelajaran aktifstrategiTrue Or Falsedan strategi Index Card Match 
dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil perhitungn 
uji perbedaan rata-rata data pretes-postes pada kelompok True Or False dengan 
nilai 0,000 dan kelompok Index Card Match dengan nilai 0,000 yang berarti 
terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar akuntansi siswa pada kedua kelompok. 
Kedua pembelajaran menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini terbukti 
dari hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata postes pada kelompok True Or 
Falsedan kelompok Index Card match dengan nilai 0,455 yang berarti tidak 
signifikan sehinggakedua metode ini sama-sama dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik. 
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